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Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah pengangguran 
adalah dengan cara mengembangkan sektor industri kecil. Penelitian ini bertujuan 
untuk: (1) Menganalisis bagaimana curahan tenaga kerja dalam sektor industri kecil 
(2) Menganalisis bagaimana kontribusi pendapatan sektor industri kecil terhadap 
pendapatan rumah tangga tenaga kerja. Metode yang digunakan untuk pengumpulan 
data  adalah metode survei dengan wawancara dan kuisioner. Penelitian ini 
menggunakan sensus terhadap 32 sampel rumah tangga tenaga kerja industri kecil dari 
jumlah populasi 47 orang tenaga kerja di industri kecil.Berdasarkan hasil analisis 
curahan tenaga kerja pria sektor industri kecillebih besar daripada curahan tenaga kerja 
wanita industri kecil. Rata- rata curahan tenaga kerja pria dalam sektor industri kecil 
memiliki waktu 60,94 jam per minggu, sedangkan rata-rata curahan tenaga kerja 
wanita sebesar 46,2 jam per minggu. Kontribusi dalam sektor industri kecil terhadap 
pendapatan rumah tangga adalah sebesar 24,76%, artinya kontribusi sektor industri 
kecil tergolong kecil, sehingga masih belum mampu memberikan sumbangan terhadap 
rumah tangga tenaga kerja sektor industri kecil. Diharapkan agar pengusaha Industri 
Kecil dapat meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam berproduksi sehingga memiliki 
pendapatan yang tinggi dan pendapatan tenaga kerja juga tinggi dan juga adanya 
pelatihan sumber daya manusia kepada para tenaga kerja untuk meningkatkan mutu 
tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah. 


















   INCOME CONTRIBUTION AND WORKING TIME  
ALLOCATION OF SMALL ENTERPRISE WORKERS  
TO HOUSEHOLDS INCOME IN KELURAHAN JATI  





Developing micro and small enterprise is one of the solutions to decrease the 
unemployement rate. This research aims to analyze workers working time allocation 
in small enterprises and determine the income contribution from small enterprises to 
households income. The research collected data from 32 small enterprise workers 
located in Kelurahan Jati. The research found that male workers workingtime 
allocation is more prolonged than female workers, 60.94 hours/week and 46.2 
hours/week, respectively. Meanwhile, small enterprises contribution to households 
income is only 24.76%, which means the contribution is relatively small. Based on 
research findings, small enterprises owners should improve their products quality and 
quantity to increase the profit and workers income. Besides, the enterprise and 
government should provide training for the workforce to improve the workforce 
quality performance.  
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